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   A case of ectopic vas deferens in a 40-year-old male was reported. 
   He visited our clinic with a complaint of male sterility for the past 10 years. 
Urological examinations revealed azoospermia, right renal aplasia and the ectopic insertion of right 
vas deferens into the right lower ureter with a blind-ending ureterocele. 
   Bilateral testicular histological studies showed normal spermatogenesis in right testis and no 
spermatogenesis in left one. 
   A vasovasostomy was performed. Sperm were seen in the semen 3 weeks after the operation. 
Including this patient, 54 cases (74 ectopic vas deferens) have been reported in the literature to 
date. 
   The characteristics of age, subjective complaints, accompanied anomalies, diagnosis, treatment 
and the embryology are discussed. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 39: 863-868, 1993) 






















































































精嚢:Tabtelに示す ごと く,低形成4例,正 常
形成10例,無形成43例,不明17例である.精嚢形成と
精管開口部との関係は必ずしも明確ではないが,精管






腎 ・尿管の奇形=腎 ・尿管の合併奇形は,腎 無形成
6例,腎低形成12例,融合腎5例,骨 盤腎6例,不 完
全重複腎孟尿管6例,総 腸骨動脈後尿管5例,尿 管盲
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精 管異 所開 口は 稀 な 奇形 で,Seitzmanら(1960)
が 初 め て 報告 し,本 邦 で は古 屋(1972)が報 告 した の
が 最 初 で あ る1>.本邦 例 は1987年に 島 田 らDが9例 を,
外 国 例 は1980年に 三 浦 ら2)が19例を 集 計 して い る,こ
腎 孟 腎 杯
上 ・中部尿管
下 部 尿 管
膀 胱
対 側 精 嚢
対 側 精 管
















































形5例,気 管食道繧4例,染 色体異常,で ん部位置異






























































































異 所 開 口を説 明 して い る.す なわ ち 尿 管芽 がcranio
zoneよ り発 生 す る とCMDが 短 く生 殖 洞 へ の 吸 収
が 早 い た め,尿 管 口の位 置 は 外側 方 に 偏 位 し(B,C,
D),膀胱 の筋 層 を貫 く距離 が短 く な り,VURが 発
生 しや す くな る.一 一方 尿 管 芽がcaudozoneよ り発
生 す る と,CMDが 長 く生 殖 洞 へ の 吸収 が 不 十 分 の
た め,後 部 尿 道(G)や 精 管 ・精 嚢(H)に 開1=1する
(Fig.3).MackieandStephens25)はこe(]1仮説 に 基
づ き,WeigertMeyerの法 則 を 理論 的 に説 明 して い
る.
Gibbonsら26)はこのMackieandStephens25)の

































れている.こ れらにつき,診 断時年齢,症 状,合 併
奇形,診 断,治療および発生機序につき若干の文献的
考察を行った.
本論文 の 要旨捻築142鶴B本 泌尿器 麟学会 関西 地 芦 会
(1993.2.6.於大 阪)に おいて報告 した,
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